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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
  
      Polyfunkční dům se nachází v centru města Brna, ve starší bytové zástavbě, mezi ulicemi 
Křenová, Vlhká a Skořepka. Poskytuje sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží.  
      Stavba se skládá ze dvou hlavních bloků, které jsou v prvním nadzemním podlaží 
propojeny parterem. Každé podlaží je tvořeno specifickou křivkou, každé podlaží se směrem 
nahoru nebo dolů prolíná s druhým podlažím a tím vzniká hmota nepravidelného organického 
tvaru. Navržený objekt je z exteriéru charakteristický celoplošně prosklenou fasádou v 
zeleném tónu. 
      Díky svému tvaru a barevnosti bude stavba působit velmi dominantním dojmem, rovněž 
bude poskytovat poměrně luxusní byty, dále kancelářské prostory, prostory pro obchody a 
parkovací plochy. 
 
       Multifunctional building is located in the center of Brno, in an older residential 
development, between the streets Křenová, Vlhká and Skořepka. It provides seven above-
ground and two underground floors. 
       The shape of each floor is created by a specific curve. Each floor mingles vertically with 
another ones so they create the irregular organic shape. From the exterior the building is 
characteristic by its glass facade in a green tone. 
       Thanks to its shape and color the building will play very dominant role in the 




Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
 
Polyfunkční dům, Brno, Křenová, Vlhká, Skořepka, byty, kanceláře, obchody, podzemní 
parkoviště, terasy, prosklená fasáda, monolitický železobetonový skelet 
 
Multifunctional building, Brno, Křenová, Vlhká, Skořepka, flats, offices, shops, underground 
parking, terraces, glass facade, monolithic reinforced concrete skeleton 
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   Stavba se nachází v centru města Brna, ve starší bytové zástavbě,  
při jejíž západní straně se nachází nedaleké hlavní nádraží. Na určeném místě 
navrhuji polyfunkční dům o sedmi nadzemních a dvou podzemních podlažích,  
kde je rovněž brán ohled na bezbariérový pohyb tělesně postižených osob.  
   Díky svému tvaru a barevnosti působí stavba velmi dominantním dojmem,  
rovněž poskytuje poměrně luxusní byty, kancelářské prostory a prostory pro obchody. 
Byty jsou maximálně osluněné a využívají orientaci ke světovým stranám,  
hlavně orientaci k jihu. Navrhovaný objekt poskytuje celkem 24 bytů. 
V podzemních podlažích se nachází garáže. Dále je možné využívat parkovací 
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1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta: 
 
Identifikační údaje stavby: 
 
1.1   Název akce:             Polyfunkční dům Křenová 
 
1.2   Místo stavby:              Křenová, Brno – Střed 
 
1.3   Charakter stavby:                       Novostavba objektu sdružující obchody, 
  kanceláře a byty 
   Stavba se nachází v centru města Brna, ve starší bytové zástavbě,  
při jejíž západní straně se nachází nedaleké hlavní nádraží. Na určeném místě 
bude postaven polyfunkční dům o sedmi nadzemních a dvou podzemních 
podlažích.  
   Stavba poskytuje poměrně luxusní byty, kancelářské prostory a prostory  
pro obchody. Byty jsou maximálně osluněné a využívají orientaci ke světovým 
stranám, hlavně orientaci k jihu. Navrhovaný objekt poskytuje celkem 24 bytů. 
Hlavní vstupy se nachází na severní a jižní straně a budou přístupné z chodníku 
pro pěší.  
V podzemních podlažích se nachází garáže. Dále je možné využívat parkovací 
plochy v rámci navržené nové městské třídy, která je při ulici Vlhká.  
   Díky svému tvaru a barevnosti působí stavba velmi dominantním dojmem. 
 
Identifikační údaje investora: 
 
1. 4   Název a sídlo investora:        Vysoké učení technické v Brně,  
Antonínská 548/1  
601 90 Brno 
 
1. 5   Provozovatel:                        Vysoké učení technické v Brně,  
Antonínská 548/1  
601 90 Brno 
 
Identifikační údaje projektanta: 
 
1. 6   Název a sídlo projektanta:   Veronika Kejdová 
 Lesní 736 
 675 71 Náměšť nad Oslavou 
 
 
2. Dosavadní využití pozemku: 
 
   Místo stavby je v současné době asfaltová parkovací plocha při ulici Křenová  
v Brně. V novém návrhu využití parcely se se současným využitím parcely nepočítá, 
parkoviště bude nahrazeno novou stavbou polyfunkčního bytového domu a zelení  








3. Údaje o napojení na technickou a dopravní infrastrukturu: 
 
   Objekt bude napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu,  




   Pro vypracování projektové dokumentace byly použity normy ČSN a další typové  
a výrobní podklady, snímek z katastru nemovitostí. Dále byl použit projekt 
navržených místních komunikací a sítí v této lokalitě. 
 
 
5. Základní výměry: 
 
 
Celková plocha pozemku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
cca 3 203 m²
Celková zastavěná plocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
1 508 m²
Obestavěný prostor stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
5 2742 m³




















































































1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: 
 
a)   Urbanistické řešení: 
 
   Při návrhu stavby byl respektován návrh nového územního plánu města Brna.  
Okolní pozemky jsou v současnosti využívány většinou pro výstavbu polyfunkčních 
domů, přičemž jižně od Křenové, naproti řešené parcele, se nacházejí povětšinou 
nevyužité objekty. V územním plánu je navržena nová městská třída přiléhající 
k místě stavby. Navržený objekt a jeho sitiace je v souladu s novým územním 
řešením. 
   Objekt zabírá plošně téměř celou plochu parcely. Na pozemku jsou navrženy 
dlážděné přístupové cesty k objektu pro pěší, vjezd do podzemních garáží.  
 
b)   Architektonické řešení: 
 
   Stavba se skládá ze dvou hlavních bloků, které jsou propojeny parterem,  
což  je patrné i v podzemních podlažích. Každé podlaží je tvořeno specifickou 
křivkou, každé podlaží se směrem nahoru nebo dolů prolíná s druhým podlažím,  
a tím vzniká hmota nepravidelného organického tvaru, kde se rovněž uplatňují 
ustupující a předstupující části jednotlivých podlaží, které tak vytváří prostor vhodný 
pro různě velké terasy.  
   Navržený objekt je po celém obvodu zcela prosklen a proti přehřívání je chráněn 
nejen stínícím systémem proměňujícím fasádu v podobě žaluzíí, ale i thermoreflexní 
fólií heat mirror. Stavba je z exteriéru charakteristická svým barevným prosklením  
v zeleném tónu. 
   Jižní blok má sedm nadzemních podlaží, severní blok šest nadzemních podlaží. 
V prvním a druhém nadzemním podlaží se nachází obchody a služby, ve třetím  
a čtvrtém nadzemním podlaží jsou umístěny kanceláře a zbývající podlaží tvoří byty. 
V podzemních podlažích se nachází garáže. Vjezd do podzemních garáží a vjezd 
pro zásobování je řešen ze severní strany z ulice Skořepka.  
 
c)   Technické řešení: 
 
1. 1    Přípravné práce 
 
   Na stanoveném místě se nachází stávající parkovací plochy a zpevněné 
plochy, které budou před zahájením zemních prací odstraněny. 
 
1. 2   Zemní práce 
 
   Objekt se nachází v blízkosti  řeky Podávky. V okolí řeky (tudíž i v místě 
stavby) je říční niva a vysoká hladina podzemní vody. Tyto geologické 
podmínky se promítnou i vsamotném řešení spodní stavby. V úrovni 1S a 2S 










1. 3   Základové konstrukce 
 
   Objekt bude založen na pilotách Ø 1200 mm a Ø 800 mm,  
protože se pozemek nachází na źemí s neúnosnou zeminou. Součástí 
základových konstrukcí je rovněž železobetonová deska tl. 500 mm,  
která bude také tvořit clonu proti vztlakové síle podzemní vody.  
Pod základovou desku je nutné provést podkladní betonovou vrstvu. 
   Obvodové stěny podzemních podlaží jsou tvořeny železobetonovou 
pilotovou stěnou pilotami Ø 800 mm a železobetonovou monolitickou stěnou  
tl. 300 mm.  
   Bude použit beton C 20/25, ocel S 10 505. 
 
1. 4   Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
 
   Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti a radonu bude zajištěna 
použitím hydroizolační a protiradonovou fólií. 
 
1. 5   Svislé konstrukce 
 
1. 5. 1   Nosné konstrukce 
   Nosná konstrukce stavby bude provedena monolitickým železobetonovým 
skeletem o modulu přibližně  6,5 x 6,5 m. Skelet je tvořen železobetonovými 
sloupy kruhového průřezu o Ø 500 mm v 1S, 2S, 1NP a 2NP, Ø 300 mm  
ve 3NP – 7 NP, beton C 20/25, ocel S 10 505. 
 
1. 5. 2   Obvodový plášť 
   Obvodový plášť je proveden jako prosklená fasáda řešená pomocí 
fasádního systému Jansen VISS TVS. Výplň z izolačního dvojskla je kotvena 
lištami na nosný ocelový rám. 
 
 
1. 5. 3   Vnitřní ztužující konstrukce 
   Ztužení nosné konstrukce zajišťují monolitická železobetonová jádra 
schodiště, beton C 20/25, ocel S 10 505. 
 
1. 5. 4   Příčky a vnitřní stěny 
   Mezibytové stěny jsou tvořené z mezibytových jednoduchých 
sádrokartonových bezpečnostních příček s dvojitým opláštěním,  
jejichž součástí bude tepelně akustická izolace, tloušťka 300 mm. 
Příčky v bytech, kancelářích, obchodech a v hygienických místnostech budou 
realizovány z jednoduché sádrokartonové příčky, tloušťka 150 a 300 mm. 
 
1. 6   Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce je navržena jako lokálně podepřená bezprůvlaková 
železobetonová monolitická deska tloušťky 250mm s obvodovým 







1. 7   Schodiště 
 
   V objektu je navrženo dvouramenné schodiště tvořené spirálovou 
železobetonovou monolitickou deskou vetknutou do stropní železobetonové 
konstrukce a do stěn schodišťového ztužujícího železobetonového jádra.  
Na schodišťové stupně a podesty bude nataženo polymerbetonové teraco 
tloušťky 10 mm. 
   Schodiště určené pro byty je shora prosvětleno pomocí světlíku. 
 
1. 8   Střešní konstrukce 
 
   Střešní konstrukce je provedena jako jednoplášťová plochá střecha. 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska stropní konstrukce  
nad sedmým nadzemním podlažím. Odvodnění je zajištěno pomocí střešních 
vtoků. 
   Z důvodu prosvětlení bytového schodiště je osazen světlík. 
 
1. 9   Úprava vnějších povrchů 
 
   Vnější plášť bude opatřen izolační vrstvou z vakuových sendvičových 
desek o tloušťce převážně 50 mm, obložené z desek cetris basic  
v cementově šedém odstínu.  
   Prosklené stěny budou tónovány fólií zelené barvy. 
 
1. 10   Úprava vnitřních povrchů 
 
   Železobetonové konstrukce budou ve schodišťových prostorách 
provedeny jako pohledový beton, v ostatních prostorách se nanese hladká, 
strojně provedená omítka tloušťky 15 mm.  
   Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny bílou malbou.  
   V hygienických místnostech, koupelnách, WC a v kuchyních  
bude proveden keramický obklad. 
 
1. 11   Tepelně izolační opatření 
 
   Zateplení střechy je provedeno pomocí zateplovacího systému 
z vakuovaných desek, které jsou použity i na zateplení teras. Stěna 
přiléhající ke stávajícímu objektu je chráněna pomocí tepelné izolace 
z minerální vaty. Prosklené stěny jsou řešeny izolačním dvojsklem 
opatřeným thermoreflexní fólií heat mirror.   
 
1. 12   Podhledy 
 
   Podhledy jsou navrženy sádrokartonové, ze systému Knauf, tloušťky  









1. 13   Podlahy 
 
   Ve schodišťovém prostoru bude provedeno polymerbetonové teraco  
se světlým vsypem žulové drti tloušťky 10 mm. V obchodech a na terasách 
bude provedena slinutá dlažba. V kancelářích bude zátěžový koberec  
na nivelační stěrce 5mm. V hygienických místnostech bude provedena 
keramická dlažba. V bytech bude laminátová palubková podlaha. Podlaha 
v 1S a 2S bude betonová tloušťky 100 mm, s karborundovým vsypem. 
Skladby podlah viz. příloha. 
 
1. 14   Obklady stěn 
 
   Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad formát 
200/250. Na zdivo bude provedený penetrační nátěr, poté bude flexibilním 
lepidlem nalepen keramický obklad. Spárování bude provedeno bílou 
spárovací hmotou.  
 
1. 15   Výplně otvorů 
 
1. 15. 1   Okna 
 
   Okna nadzemních podlaží jsou navržená z ocelových tepelně izolačních 
profilů, zasklena izolačním dvojsklem. 
 
1. 15. 2   Dveře 
 
   Ve vjezdu 1.NP budou osazena sekční garážová vrata ocelová 
s automatickým ovládáním, zateplená – 42 mm PUR pěna, panel hladký. 
Pohon s dráhou v celku a nylonovým řemenem pro tichý chod.  
   Hlavní vchody jsou opatřeny automatickými otevíravými dveřmi  
ze systému Jansen, kompatibilní se systémem skleněné fasády.  
   Dveře do technické místnosti jsou provedeny jako plné, ocelovohliníkové.  
   Dveře do schodišťového prostoru v 1NP, 1S, 2S a ve 4NP jsou provedeny 
jako prosklené, protipožární, kouřotěsné.  
Dveře do bytů jsou navrženy plné, protipožární, kouřotěsné. Dveře v bytech 
jsou plné, do obložkových zárubní, ve dvou typech – posuvné  
do zásuvného modulu a otočné.  
   Dveře v kancelářích jsou plné, do obložkových zárubní, ve dvou typech – 
posuvné do zásuvného modulu a otočné.  
 
1. 16   Oplechování 
 
Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z hliníku v šedém odstínu. 
 
1. 17   Vnitřní schodišťová zábradlí a madla 
 
Zábradlí schodiště je tvořeno dvěma vrstvami lepeného skla 8mm, 






1. 18   Vytápění objektu 
 
   Objekt je napojen na místní parovodnou síť prostřednictvím výměníkové 
stanice.  V objektu je navrženo teplovodní podlahové vytápění s centrálním  
zdrojem – parovodní výměník. 
 
1. 19   Vzduchotechnické zařízení 
 
   Je řešeno centrálně, slouží k řízenému větrání a udržování mikroklimatu, 
využívá systému rekuperace tepelné energie odpadního vzduchu,  
včetně samostatně odvedeného vzduchu z hygienických místností. 
   Vzduchotechnická jednotka se umístí v druhém podzemním podlaží,  
do technické místnosti.  
 
1. 20   Úprava okolního terénu 
 
   Vnější plochy budou upraveny jako dlážděné plochy v původním terénu. 
Na ploše parteru mezi jednotlivými bloky objektu bude realizovaná plochá 
pochůzí střecha nad prvním nadzemním podlažím. 
 
d)   Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
   V úrovni prvního nadzemního podlaží se nachází hned několik vstupů – přístup  
do severního bloku je možný z ulice Skořepka a z průchodu. Jižní blok má vstupy 
z ulice Křenová a rovněž z průchodu. Na ulici Skořepka se také nachází vjezd  
do podzemních garáží a vjezd pro zásobování. Napojení technické infrastruktury 
probíhá z ulice Křenová. 
 
e)   Řešení technické a dopravní infrastruktury 
 
   Stavba je přístupná chodcům ze tří přilehlých ulic – Křenová, Skořepka a Vlhká. 
Pod objektem je navrženo podzemní parkoviště, které je přístupné po rampě z ulice 
Skořepka. V druhém podzemním podlaží jsou při ulici Křenová prostory pro napojení 
technické infrastruktury a prostory samotného technického zázemí objektu. 
 
f)   Vliv stavby na životní prostředí 
 
   Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
g)   Bezbariérové užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
   Objekt je bezbariérově přístupný všemi vstupy, je vybaven osobními výtahy  
a hygienickým zázemím. 
 
h)   Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 
   Stavba nebude negativně působit na své okolí a po jejím provedení budou okolní 






2. Mechanická odolnost a stabilita: 
 
    Stavba je navržena v souladu s podmínkami vyplívajícími z vyhlášky  
č.268/2009 Sb. 
 
3. Požární bezpečnost: 
 
3. 1   Nosnost a stabilita stavby bude v případě požáru zachována v předepsané   
době. 
 
3. 2   V objektu je navržen systém samočinného hašení a systém řízeného 
odvětrání v případě požáru, který ochrání objekt před šířením ohně a kouře. 
 
3. 3   Sousední objekty se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru 
navrženého objektu. 
 
3. 4   V budově je předepsaný počet únikových cest odpovídající třídy. 
 
3. 5   Navržené řešení umožňuje bezpečný zásah protipožárních jednotek. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
 
   Objekt odpovídá požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí. 
 
5. Bezpečnost při užívání: 
 
   V objektu nejsou zvláštní požadavky na bezpečnost při užívání stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku: 
 
   V objektu se nebudou vyskytovat provozy se zvýšenou mírou hlučnosti. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla: 
 
   Budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. 
 
   Celková energetická spotřeba objektu je řešena v části projektu – energetická 
bilance objektu. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  
a  orientace: 
 
   Objekt je bezbariérově přístupný všemi vstupy, je vybaven osobními výtahy  
a hygienickým zázemím. Objekt je navržen v souladu s podmínkami vyplývajícími 









9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
   Objekt bude celoplošně izolován od zemní vlhkosti a proti radonu hydroizolační 
a protiradonovou fólií. Ostatní škodlivé vlivy se neuvažují. 
 
10. Ochrana obyvatelstva: 
 
   Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení objektu 
z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské objekty: 
 
11. 1   Stavba bude napojena na místní jednotnou kanalizaci. 
 
11. 2   Stavba bude napojena na  místní vodovodní síť. 
 
11. 2   Stavba bude napojena na  místní nízkotlakou plynovodní síť. 
 
11. 3   Stavba bude napojena na  místní elektrorozvodnou síť. 
 
11. 4   Stavba bude napojena na  místní parovodnou síť. 
 
11. 5   Podzemní parkoviště je napojeno na ulici Skořepka. 
 
11. 6   Okolí stavby bude řešeno jako dlážděná plocha v původním terénu. 
 
11. 7   Objekt bude napojen na telekomunikace. 
 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení stavby: 
 
   Nevyskytují se. 
 
13. Bezpečnost práce: 
 
   Při výstavbě je nutné bezpodmínečně dodržet všechna zákonná ustanovení  
a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stejně tak návrh a provedení 
budovy bude vyhovovat  požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví. 
   Provoz v objektu se předpokládá jako bezbariérový. 
   El. zařízení musí vyhovovat ČSN 341010 a 341440. 








V Brně dne 9. 1. 2012                                             ………………………………………. 





   Snažila jsem se splnit všechny podmínky zadání a vytvořit na daném místě 
fungující objekt, který efektivně koresponduje se stávajícími podmínkami.  
Stavba respektuje okolní prostředí i urbanistický kontext a svým uspořádáním splňuje 
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Anotace práce Polyfunkční dům se nachází v centru města Brna, ve starší bytové zástavbě, 
mezi ulicemi Křenová, Vlhká a Skořepka. Poskytuje sedm nadzemních a 
dvě podzemní podlaží.  
Stavba se skládá ze dvou hlavních bloků, které jsou v prvním nadzemním 
podlaží propojeny parterem. Každé podlaží je tvořeno specifickou křivkou, 
každé podlaží se směrem nahoru nebo dolů prolíná s druhým podlažím a tím 
vzniká hmota nepravidelného organického tvaru. Navržený objekt je z 
exteriéru charakteristický celoplošně prosklenou fasádou v zeleném tónu. 
Díky svému tvaru a barevnosti bude stavba působit velmi dominantním 
dojmem, rovněž bude poskytovat poměrně luxusní byty, dále kancelářské 
prostory, prostory pro obchody a parkovací plochy. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
Multifunctional building is located in the center of Brno, in an older 
residential development, between the streets Křenová, Vlhká and Skořepka. 
It provides seven above-ground and two underground floors. 
The shape of each floor is created by a specific curve. Each floor mingles 
vertically with another ones so they create the irregular organic shape. From 
the exterior the building is characteristic by its glass facade in a green tone.
Thanks to its shape and color the building will play very dominant role in 
the surrounding. It will also provide a relatively luxury apartments, offices, 
retail space and parking areas. 
Klíčová slova Polyfunkční dům, Brno, Křenová, Vlhká, Skořepka, byty, kanceláře, 
obchody, podzemní parkoviště, terasy, prosklená fasáda, monolitický 
železobetonový skelet 
Klíčová slova v 
anglickém 
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Multifunctional building, Brno, Křenová, Vlhká, Skořepka, flats, offices, 
shops, underground parking, terraces, glass facade, monolithic reinforced 
concrete skeleton 
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